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Аннотация. Цель: провести сравнительный анализ сенсомоторных показателей в 
ракеточных спортивных играх и ударных видах единоборств. Материал и методы. В 
исследовании использовались следующие методы: анализ научно-методической информации, 
источников Интернета и обобщение передового практического опыта, 
психофизиологические методы исследования, методы математической статистики. В 
исследовании приняли участие 49 квалифицированных спортсменов, занимающихся 
ракеточными спортивными играми (теннис, теннис настольный, бадминтон) и различными 
видами ударных единоборств (тхеквондо, карате). Участники были разделены на две 
группы: 1 – 27 спортсменов ударных видов единоборств, средний возраст (18,78±1,84) лет; 
2 – 22 представителя ракеточных спортивных игр, средний возраст (19,00±1,62) лет, 
достоверных отличий по возрасту нет (p>0,05). Спортсмены имели квалификацию от 1 
разряда до мастера спорта Украины. Результаты: на основании анализа научно-
методической информации, источников Интернета и обобщения передового практического 
опыта было выявлено, что особенности проявления сенсомоторных реакций у спортсменов 
в ракеточных спортивных играх и ударных видах единоборств влияют на успешность 
соревновательной деятельности. В ходе исследования была выполнена оценка: простых 
сенсомоторных реакций (простая моторика; устойчивость к сбивающим факторам; 
простая слухо-моторная реакция), сложных сенсомоторных реакций (реакция выбора из 
статических объектов; реакция на движущийся объект; реакция различение), 
специфических восприятий (оценка чувства темпа; оценка восприятия изменения размера 
объекта). Выводы. Проведенное исследования позволило установить, что результаты 
показателей сложных сенсомоторных реакций и специфических восприятий испытуемых 
достоверно выше (р<0,05) у спортсменов ударных видов единоборств. Результаты 
показателей простых сенсомоторных реакций тоже лучше у спортсменов ударных видов 
единоборств, чем у представителей ракеточных спортивных игр, но они не имеют 
достоверных различий (p>0,05). Это можно объяснить спецификой учебно-тренировочного 
процесса и соревновательной деятельности исследуемых спортсменов. 
Ключевые слова: сравнительный анализ, показатели, сенсомоторные реакции, 
специфические восприятия, спортивные игры, единоборства. 
 
Введение. Диагностика 
функциональных состояний организма 
спортсмена является одним из актуальных 
направлений современной спортивной 
науки. Высокие спортивные достижения 
теснейшим образом связаны с 
психофизиологическими функциями 
человека. Известно, что полная самоотдача 
в тренировочной деятельности и 
достигаемые спортсменом 
соревновательные результаты во многом 
обусловлены уровнем развития 
психосенсорных способностей (Барыбина, 
& Козина, 2010; Таймазов, & Голуб, 2004; 
Усков, 2013). 
Психофизиологические функции 
человека зависят от особенностей высшей 
нервной системы, характеризующие 
процесс формирования и 
совершенствования специальных 
двигательных навыков в условиях 
спортивной деятельности. Объективными 
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критериями текущего функционального 
состояния центральной нервной системы 
человека являются показатели 
сенсомоторных реакций различной 
степени сложности (Ровный, & Романенко, 
2016; Тропин, и др., 2018). 
У спортсменов 
психофизиологические функции 
характеризуют процесс формирования и 
совершенствования специальных 
двигательных навыков в условиях 
тренировочной и соревновательной 
деятельности. Функциональное состояние 
психофизиологических функций может 
быть индикатором, как уровня 
подготовленности спортсмена, так и 
развития у него процессов утомления 
(Zhumakulov, 2017; Podrigalo, and et. al., 
2017; Ильин, и др., 2018). 
Спортсмены разных специализаций 
имеют психофизиологические 
особенности нейродинамических функций 
нервной системы (Коробейников, 2004; 




различных специализации позволило 
установить, что тхеквондисты имеют 
более высокий уровень функциональной 
подвижности и силы нервных процессов, 
чем другие представители единоборств. 
Борцы вольного стиля имеют более низкий 
уровень силы нервных процессов, а у 
фехтовальщиков отмечено снижение 
уровня функциональной подвижности 
нервных процессов (Коробейников, 
Вернидуб, & Россоха, 2005). 
Во время исследований 
проведенных (Вовканич, и др., 2015) 
установлено, что представителей каратэ 
версии WKF имеют низкие величины 
латентного времени двигательной реакции 
(ЛВДР) на световой раздражитель, а 
биатлонисты самые высокие. То есть, 
лучшие результаты ЛВДР выявлены у 
представителей тех видов спорта, в 
которых соревновательная и 
тренировочная деятельность требует 
быстрого реагирования на внешние 
факторы (действия соперника, игроков 
своей команды или стартовый сигнал). 
Величины ЛВДР спортсменов-гребцов на 
каноэ, прыгунов в высоту и биатлонистов 
достоверно превышают показатели ЛВДР 
каратистов версии WKF и игроков в 
футбол (Вовканич, и др., 2015). 
В единоборствах на первый план 
выступают качества, в основе которых 
лежит система психомоторных, 
перцептивно-интеллектуальных и 
эмоционально-волевых процессов, 
протекающих в условиях, которые 
постоянно меняются, а это требует от 
спортсменов в кратчайшее время 
принимать и реализовывать творческие 
решения в соревновательном поединке 
(Тропин, & Бойченко, 2018; Podrigalo, and 
et. al. 2019; Romanenko, and et. al. 2018). 
На основании результатов 
исследований сенсомоторных реакции 
(Мингалев, & Дрегваль, 2017) было 
выявлено, что спортсмены игровых видов 
спорта имеют более высокий уровень 
проявления психофизиологических 
функций, чем люди, которые не 
занимаются каким-либо спортом. А 
результаты исследований (Макаренко, 
Лизогуб, & Безкопильний, 2004) показали, 
что спортсменам высокой квалификации 
присущ высокий уровень функциональной 
подвижности нервных процессов. 
Таким образом, исследование 
особенностей проявления сенсомоторных 
реакций у представителей различных 
видов спорта позволит найти новые 
направления совершенствования 
тренировочного процесса спортсменов, 
оптимизировать методику 
диагностирования психофизиологических 
функций, использовать эти показатели в 
качестве критерия спортивного отбора и 
функциональной подготовленности 
спортсменов в различных видах спорта. 
Связь работы с научными 
программами, планами и темами. 
Исследование проводилось в соответствии с 
темой научно-исследовательской работы 
Харьковской государственной академии 
физической культуры «Научно-методические 
основы использования информационных 
технологий при подготовке специалистов 
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сферы физической культуры и спорта» 
(номер государственной регистрации 
0113U001207). 
Цель исследования – провести 
сравнительный анализ сенсомоторных 
показателей в ракеточных спортивных играх 
и ударных видах единоборств. 
Материал и методы исследования. 
В исследовании использовались следующие 
методы: анализ научно-методической 
информации, источников Интернета и 
обобщение передового практического опыта, 
психофизиологические методы 
исследования, методы математической 
статистики. 
В исследовании приняли участие 49 
квалифицированных спортсменов, 
занимающихся ракеточными спортивными 
играми (теннис, теннис настольный, 
бадминтон) и различными видами ударных 
единоборств (тхеквондо, карате). Участники 
были разделены на две группы: 1 – 27 
спортсменов ударных видов единоборств, 
средний возраст (18,78±1,84) лет; 2 – 22 
представителя спортивных игр, средний 
возраст (19,00±1,62) лет, достоверных 
отличий по возрасту нет, (p>0,05). 
Спортсмены имели квалификацию от 1 
разряда до мастера спорта Украины. 
Результаты исследования и их 
обсуждение. На основе анализа научно-
методической информации, источников 
Интернета и обобщения передового 
практического опыта было выявлено, что 
психофизиологические особенности 
спортсменов в спортивных играх и ударных 
видах единоборств влияют на успешность 
соревновательной деятельности (Беленко, 
2009; Бойченко, Алексєнко, & Алексєєва, 
2015; Первачук, и др., 2017; Шевченко, & 
Асєєва, 2019; Curby, & Tropin, 2019). 
Оценка сенсомоторных реакций 
проведена с помощью комплекса тестов, 
разработанных для планшетных 
персональных компьютеров (Ашанин, & 
Романенко, 2015). Было использовано восемь 
тестов, которые были разделены на три 
группы: 
– оценка простых сенсомоторных 
реакций (простая моторика; устойчивость к 
сбивающим факторам; простая слухо-
моторная реакция);  
– оценка сложных сенсомоторных 
реакций (реакция выбора из статических 
объектов; реакция на движущийся объект; 
реакция различение);  
– оценка специфических восприятий 
(оценка чувства темпа; оценка восприятия 
изменения размера объекта). 
Для определения однородности 
выборочных наблюдений использовали 
коэффициент вариации. Полученные данные 
свидетельствуют об однородности 
показателей простых сенсомоторных реакций 
исследуемых спортсменов, как в первой 
(коэффициент вариации находится в 
пределах от 5,74 % до 7,17 %), так и во 
второй группах (от 5,46 % до 9,96 %). Также 
наблюдается однородность в показателях 
сложных сенсомоторных реакций: в первой 
(от 7,70 % до 10,62 %) и во второй группах 
(от 9,12 % до 10,65 %), кроме показателя 
реакции на движущийся объект, который 
имеет высокий коэффициент вариации в 
первой (21,71 %) и во второй группах 
(28,32 %). 
Показатели в тестах, которые 
отображают специфические восприятия 
спортсменов, также имеют высокий 
коэффициент вариации в первой (от 11,16 % 
до 34,51 %) и во второй группе (от 13,56 % до 
35,53 %), это объясняется квалификацией 
спортсменов, у которых индивидуально 
отображается предугадывание ситуации 
(антиципация) (рис. 1). 
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Рис. 1 Коэффициент вариации показателей сенсомоторных реакций представителей 
ударных видов единоборств (n=27) и ракеточных спортивных игр (n=22) 
 
Примечание: сенсомоторные показатели: 1 – простая моторика; 2 – устойчивость к сбивающим 
факторам; 3 – простая слухо-моторная реакция; 4 – реакция выбора из статических объектов; 5 – реакция на 
движущийся объект; 6 – реакция различение; 7  оценка чувства темпа; 8 – оценка восприятия изменения 
размера объекта. 
 
В таблице 1 представлены 
результаты сенсомоторных показателей 
представителей ракеточных спортивных 
игр и ударных видов единоборств. 
Сравнивая показатели сложных 
сенсомоторных реакций и специфических 
восприятий испытуемых выявлено, что 
результаты этих показателей достоверно 
выше у представителей первой группы 
(спортсмены ударных видов единоборств) 
в тестах: реакция выбора из статических 
объектов (t=2,17; p<0,05), реакция на 
движущийся объект (t=2,60; p<0,05), 
реакция различение (t=2,57; p<0,05), 
оценка чувства темпа (t=2,04; p<0,05), 
оценка восприятия изменения размера 
объекта (t=2,54; p<0,05). 
Результаты показателей простых 
сенсомоторных реакций тоже лучше у 
спортсменов первой группы 
(представители ударных видов 
единоборств), но они не имеют 
достоверных различий (p>0,05) с 
спортсменами второй группы 
(представители ракеточных спортивных 
игр). 
Полученные результаты 
исследования объясняются различиями в 
учебно-тренировочном процессе и 
соревновательной деятельности 
представителей ракеточных спортивных 
игр и ударных видов единоборств. 
Проделанный анализ позволил 
установить, что при планировании 
тренировочного процесса у спортсменов 
спортивных игр и единоборств 
необходимо разрабатывать комплексы 
специальных упражнений направленных 
на развитие сенсомоторных реакций с 
учетом особенностей соревновательной 
деятельности. Это также подтверждают 
результаты исследований, представленные 
в научных работах (Коробейников, и др., 
2020; Мирошниченко, Тропін, & 
Коваленко, 2020; Павлова, Терзи, & 
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Таблица 1 
Показатели сенсомоторных реакций представителей ударных видов единоборств 












1 Простая моторика (количество нажатий за 10 с) 26,76±0,37 26,05±0,30 -1,47 p>0,05 
2 Устойчивость к сбивающим факторам (%) 82,78±0,94 82,57±1,02 -0,15 p>0,05 
3 Простая слухо-моторная реакция (мс) 239,37±2,64 246,69±7,34 0,94 p>0,05 
Сложные реакции 
4 Реакция выбора из статических объектов (мс) 617,49±12,63 656,50±12,77 2,17 p<0,05 
5 Реакция на движущийся объект (мс) 21,72±0,91 26,50±1,60 2,60 p<0,05 
6 Реакция различение (мс) 278,14±4,12 298,56±6,78 2,57 p<0,05 
Специфические восприятия 
7 Оценка чувства темпа (80 уд./мин -1) (мс) 49,30±3,27 60,82±4,61 2,04 p<0,05 
8 Оценка восприятия изменения размера объекта (с) 0,87±0,02 0,96±0,03 2,54 p<0,05 
 
Примечание: достоверность t=2,012; p<0,05; t=2,685; p<0,05. 
 
Дополнены полученные ранее 
данные по проблематике 
психофизиологического контроля в 
спортивных играх (Мінгальов, & Дрегваль, 
2017; Ровний, 2002; Шевченко, Мерзлікін, 
& Чуча, 2020) и единоборствах (Бойченко, 
Алексеева, & Алексенко, 2013; Коваленко, 
& Ляпин, 2013; Tropin, and et. al., 2019; Zi-
Hong, 2013). 
Выводы. 
1. На основании анализа научно-
методической информации, источников 
Интернета и обобщения передового 
практического опыта было выявлено, что 
уровень проявления сенсомоторных 
реакций у спортсменов в ракеточных 
спортивных играх и ударных видах 
единоборств влияет на успешность их 
соревновательной деятельности. 
2. Проведенное исследования 
позволило установить, что результаты 
показателей сложных сенсомоторных 
реакций и специфических восприятий 
достоверно выше (р<0,05) у спортсменов 
ударных видов единоборств. Результаты 
показателей простых сенсомоторных 
реакций тоже лучше у спортсменов 
ударных видов единоборств, чем у 
представителей ракеточных спортивных 
игр, но они не имеют достоверных 
различий (p>0,05). Это можно объяснить 
спецификой учебно-тренировочного 
процесса и соревновательной деятельности 
исследуемых спортсменов. 
3. Данное исследование 
подтвердило важность изучения 
сенсомоторных реакций у представителей 
ракеточных спортивных игр и ударных 
видов единоборств, как одного из 
факторов, влияющих на успешность в 
соревновательной деятельности и на 
содержание учебно-тренировочного 
процесса (рациональное планирование 
нагрузок и объема тренировок, учета и 
использования средств восстановления 
работоспособности и т.д.). 
Перспективы дальнейших 
исследований в данном направлении 
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будут направлены на проведение 
сравнительного анализа сенсомоторных 
показателей спортсменов в различных 
видах спортивных игр и борьбы. 
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Анотація. Тропін Ю. М., Романенко В. В., Шевченко О. О., Вовк А. М. 
Порівняльний аналіз сенсомоторних показників в ракеточних спортивних іграх і ударних 
видах єдиноборств. Мета: провести порівняльний аналіз сенсомоторних показників в 
ракеточних спортивних іграх і ударних видах єдиноборств. Матеріал і методи. У 
дослідженні використовувалися наступні методи: аналіз науково-методичної інформації, 
джерел Інтернету і узагальнення передового практичного досвіду, психофізіологічні методи 
дослідження, методи математичної статистики. У дослідженні взяли участь 49 
кваліфікованих спортсменів, які займаються ракеточними спортивними іграми (теніс, 
теніс настільний, бадмінтон) і різними видами ударних єдиноборств (тхеквондо, карате). 
Учасники були розділені на дві групи: 1 – 27 спортсменів ударних видів єдиноборств, 
середній вік (18,78±1,84) років; 2 – 22 представника ракеточних спортивних ігор, середній 
вік (19,00±1,62) років, достовірних відмінностей за віком немає (p>0,05). Спортсмени мали 
кваліфікацію від 1 розряду до майстра спорту України. Результати: на підставі аналізу 
науково-методичної інформації, джерел Інтернету і узагальнення передового практичного 
досвіду було виявлено, що особливості прояву сенсомоторних реакцій у спортсменів в 
ракеточних спортивних іграх і ударних видах єдиноборств впливають на успішність 
змагальної діяльності. В ході дослідження була виконана оцінка: простих сенсомоторних 
реакцій (проста моторика; стійкість до збивающих факторів; проста слухо-моторна 
реакція), складних сенсомоторних реакцій (реакція вибору з статичних об'єктів; реакція на 
рухомий об'єкт; реакція розрізнення), специфічних сприйняття (оцінка почуття темпу; 
оцінка сприйняття зміни розміру об'єкта). Висновки. Проведене дослідження дозволило 
встановити, що результати показників складних сенсомоторних реакцій і специфічних 
сприйнять випробовуваних достовірно вище (р<0,05) у спортсменів ударних видів 
єдиноборств. Результати показників простих сенсомоторних реакцій теж краще у 
спортсменів ударних видів єдиноборств, ніж у представників ракеточних спортивних ігор, 
але вони не мають достовірних відмінностей (p>0,05). Це можна пояснити специфікою 
навчально-тренувального процесу та змагальної діяльності досліджуваних спортсменів. 
Ключові слова: порівняльний аналіз, показники, сенсомоторні реакції, специфічні 
сприйняття, спортивні ігри, єдиноборства. 
Annotation. Tropin Y., Romanenko V., Shevchenko O., Vovk A. Comparative analysis of 
sensorimotor indicators in racket sports games and percussion types of single combats. Purpose: 
to conduct a comparative analysis of sensorimotor indices in racket sports games and percussion 
types of single combats. Material and methods. The study used the following methods: analysis of 
scientific and methodological information, Internet sources and generalization of advanced 
practical experience, psychophysiological research methods, methods of mathematical statistics. 
The study involved 49 qualified athletes involved in racket sports (tennis, table tennis, badminton) 
and various types of percussion martial arts (taekwondo, karate). The participants were divided 
into two groups: 1 – 27 athletes of percussion types of single combats, average age (18,78±1,84) 
years; 2 – 22 representatives of racket sports games, average age (19,00±1,62) years, there are no 
significant differences in age, (p>0,05). The athletes had qualifications from the 1st category to the 
master of sports of Ukraine. Results: based on the analysis of scientific and methodological information, 
Internet sources and generalization of advanced practical experience, it was revealed that the features of the 
manifestation of sensorimotor reactions in athletes in racket sports games and percussion types of single combats affect 
the success of competitive activity. In the course of the study, an assessment was made of: simple sensorimotor 
reactions (simple motor skills; resistance to confounding factors; simple auditory-motor reaction), complex 
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sensorimotor reactions (selection reaction from static objects; reaction to a moving object; discrimination reaction), 
specific perceptions (feeling rate; assessment of the perception of changes in the size of the object). Conclusions. 
The research made it possible to establish that the results of indicators of complex sensorimotor 
reactions and specific perceptions of the subjects are significantly higher (p<0,05) among athletes 
of percussion types of single combats. The results of indicators of simple sensorimotor reactions are 
also better in athletes of percussion types of martial arts than in representatives of racket sports 
games, but they do not have significant differences (p>0,05). This can be explained by the 
specificity of the educational-training process and competitive activity of the studied athletes. 
Keywords: comparative analysis, indicators, sensorimotor reactions, specific perceptions, 
sports games, martial arts. 
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